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Keberkesan pengurusan sukan dalam aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah
menengah sering menjadi topik perbahasan. Usaha-usaha untuk mengkaji
keberkesanan pengurusan sukan di sekolah-sekolah menengah telah menunjukkan
bahawa terdapat korelasi diantara pentadbir, guru-guru dan pelajar yang terlibat.
Kajian yang telah dijalankan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat serta
mengenalpasti samaada terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor
perancangan sukan sekolah, penyertaan pelajar, kemudahan dan peralatan,
kepimpinan dan pengelolaan serta pemilihan dan latihan sumber tenaga manusia
dengan keberkesanan pengurusan sukan di sekolah-sekolah menengah dalam negeri
Perlis. Faktor-faktor demografi  seperti jantina, umur, kelulusan, tempoh berkhidmat
sebagai guru, tempoh berkhidmat di sekolah berkenaan, pendedahan kepada kursus
sukan dan penglibatan dalam jawatankuasa kokurikulum sekolah digunakan untuk
melihat perkaitan dengan keberkesan pengurusan sukan di sekolah itu.Populasi  kajian
ini adalah terdiri dari guru-guru di sekolah-sekolah menengah dalam negeri Perlis.
Seramai 276 orang guru telah dipilih secara persampelan rawak berstrata. Instrumen
kajian adalah dengan menggunakan soal  selidik yang menguji keberkesanan
pengurusan sukan disekolah-sekolah menengah dalam negeri Perlis.Data yang
diperolehi dari soal selidik dan dianalisis dengan bantuan “Statistical Packages For
The Sosial Sciences(SPSS)“,  edisi 7.5 menunjukkan terdapat perhubungan yang
signifikan diantara faktor perancangan sukan sekolah, penyertaan pelajar, kemudahan
dan peralatan sukan, kepimpinan dan pengelolaan serta pemilihan dan latihan sumber
tenaga manusia dengan keberkesanan pengurusan sukan di sekolah. Namun begitu
hasil analisis  berdasarkan kepada min dan sisihan piawai faktor kepimpinan dan
pengelolaan merupakan faktor utama yang dipilih oleh responden dalam
mempengaruhi keberkesanan pengurusan sukan. Ianya diikuti oleh faktor penyertaan
pelajar, faktor sumber tenaga manusia, faktor kemudahan dan akhimya faktor
perancangan. Hasil ujian korelasi yang dijalankan wujud saling kebergantungan




The effects of sports management in secondary schools has long been the subject of
debate. Efforts to examine the effects of sports management in secondary schools
have reported correlation between the administrator, teachers and the students. The
purpose of this study is to find the information and to identify whether there is a
significant correlation between the factors such as the schools sports programing,
students involvement, sports facilities, leadership and staffing with the effectiveness
of the sports management in Perlis secondary school. Demografic factors like gender,
age, academic qualification, year of service as a teacher, course exposure and
involement as a comitee members of school co-curricular activities were use to see
the relationship. Population of the study consits of Perlis secondary school teachers. A
total of 276 teachers were chosen as a sample. A questionaire was use as a study
instrument to test about the effectiveness of sports management in Perlis secondary
school. The data that was colected  from  the questionaire and analyse by using
Statistical Packages For The Sosial Sciences(SPSS), 7.5 edition showed that there was
a positif  relationship between school sports programming, students involvement,
sports facilities, leadership and staffing with the effectiveness of sports management
in the school. However when the mean and standard deviation is compared among the
factors, findings showed that leadership is the main factor that effects the school
sports management. The second factor was student involement followed by staffing,
facilities and programming. The test of correlation showed that there is a positive
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